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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 437, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008. 
 
 
Designa Comissão de Inventário Geral de Bens 
Permanentes, referente ao exercício de 2008. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Rejane Cândia dos Santos, matrícula 
S023862, João de Sousa Pereira Filho, matrícula S016769, José Gomes da Silva, 
matrícula S013700, Lordete Inês Güntzel, matrícula S026020, Evanildo dos Santos, 
matrícula S017030 e Walter Lima Junior, matrícula S018648, para, sob a presidência do 
primeiro, compor a Comissão de Inventário Geral de Bens Permanentes deste Tribunal, 
referente ao exercício de 2008. 
Art. 2º A Comissão deverá apresentar relatório conclusivo até o dia 31 de 
dezembro de 2008. 
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